



A historical study on the transition process 
of the school curriculum at Seijo Elementary School (1)
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公立小学校 1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年
修身 2 2 2 2 2 2
国語 10 12 12 12 9 9
算数 5 5 6 6 4 4
日本歴史 2 2
地理 2 2
理科 2 2 2
図画 （ 1 ） （ 1 ） 1 1 男 2 女 1 男 2 女 1
唱歌
4 4
1 1 2 2
体操 3 3 3 3
裁縫 女 2 女 3 女 3
手工 （ 1 ） （ 1 ） （ 1 ） （ 2 ） （ 2 ） （ 2 ）
計 21 23 25 男27女29 男28女30 男28女30
成城小学校 1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年
修身 1 1 1
読方
12
5 5 5 4 4
聴方 2 2
読書 2 2 2 2 1
綴方 2 2 2 2 2
書方 1 1 1 1
美術 3 3 3 3 3 3
音楽 2 2 2 2 2 2
体操 3 3 2 2 2 2
数学 5 5 5 5 5
理科 2 2 2 2 2 2
地理 2 1 1
歴史 2 2
英語 2 2 2 2 2 3
特別研究 2 2 2




















































































































































尋一 尋二 尋三 尋四 尋五 尋六
聴方 聴方 聴方 修身 修身 修身
国語 読方 国語 読方 国語 読方 歴史（日本） 歴史（日史） 歴史（世界）
話方 話方 話方 読方 読方 読方
綴方 国語 綴方 国語 綴方 国語 綴方
話方 話方 話方
書方 書方 書方
音楽 音楽 音楽 音楽 音楽 音楽




自然科 自然科 地理（郷土誌） 地理（日本） 地理（日本） 地理（世界）
博物 博物 物理
理科 博物 理科 理科 物理 理科
物理 化学 化学
算術 算術 算術 算術 算術






4 年生とした点、 1 年生からの自然科の実践、そして唱歌
ではなく「音楽」が導入された。
　しかし、相違点としては、実際には綴方を 1 年生または
















では「修身」は 4 年生から週 1 時限で特設された。これは
澤柳が成城小学校開校以前の自身の論文「特設科としての
修身教授は尋常四年より始むべきの議」（『教育学術界』第




















連係していたことがわかる。そして、低学年（ 1 ～ 3 年













































































　すでに提示した〔図表－ 1 〕の1922年から 1 年後の1923
年の教育課程〔図表－ 3 〕にも多少の変化がみられる。
　総授業時数は 1 年生ならびに 5 ・ 6 年生で 1 時限増、 2
～ 4 年生は前年と同じ授業時限数である。
　国語科の「読書」の時限は 2 ～ 4 年生で各 1 時限ずつ減、
理科でも 4 ～ 6 年生で 1 時限ずつ減少している。また、22
年は地理と歴史と分化していた教科が「地歴」という形で
統合され、 4 年生より始まった歴史の時限が 5 年生より開
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1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年
修身 1 1 1
読方
国語12
5 5 4 4 4
聴方 2 2
読書 1 1 1 1 1
綴方 2 2 2 2 2
書方 1 1 1 1 1
美術 3 3 3 3 3 3
音楽 2 2 2 2 2 2
体操 3 2 2 2 2 2
数学 5 5 5 5 5
理科 2 2 2 3 3 3
地歴 3 3 3
英語 2 2 2 2 2 2
特別研究 2 2 2
合同 1 1 1 1 1 1












































4 月に長女を 2 年生に、 9 月に長男を 1 年生（秋組）に、
それぞれ成城小学校に入学させている。成城小学校では
1923年 4 月に初めて男女共学制を採るようになり（それま

























































神」の 2 話が、 3 年生ではやはり30の噺のうち13話が「国
家に関する道徳」で、そのうち忠君に関する内容は「楠正
成」「四十七士」など 5 話、愛国に関する内容は「天の岩





































































































































































































































































































































































































の 実 際 ― 成 蹊 小 学 校 と 成 城 小 学 校 を 中 心 と し
て ―」関東教育学会編『関東教育学会紀要』第 6 号　
14～27頁。
山下徳治（1922）「上里君の歴史実地授業」『教育問題研
究』第32号　80～87頁。
山崎隆（1914）「澤柳先生の『修身教授を尋四より始むべ
きの論』を読みて」『教育界』第13巻第10号　金港堂　
30～33頁。
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